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jNtejalia, quibus fe omnibus candidip, 
& niinime pardum iludiofis tainj 
fupremi, quamiafimi fu.bfclJijhomini-
[busllirpedos, fijasqi adioiics fcstidasdc 
lodiofas rcddid^re Sveci, nonminimuin 
elt iilud in laudati/Timum Curlandiae 
'Ducem commifTumfacinus. 
Int.empcftivus quidcmaiiquis aPattc 
|Svecica dcclamator, prolixis admodum 
:& undiqi compilaris circumftantijs ini-
,qvum hunc proccflum, percgrino voca-
fculorum 5c pidoorationisgencre colorarcaufiis cft \ invitum tamen con-
fitcri oportct, Ducem a Rcgina Chriftina Meutralitatem obtinuilTc_>i 
cjuamvis arbitrerur,illam ,utpote aiiquotanteannii, quamadbellum4c 
apertam hoftilttatem devcntum eiret.obtcntam, ncque ^  modcrno Regtj 
fcd fblum a Rcgiiia Chriftina conccfTam, ccrtisq^ conditionibus & legibus 
rcftridam, quac,ut fibiper^adet,aparteDucisnonobfervaca'&:impletac 
(unt, nuUius v aloris eflc^. 
O^amvis verd varijillo fcripto contcnti, & fundamento deftituti 
difcurfus, ipfouuuitu vani, & fufficicnteranteaconfutati fint<i ingratiam 
tamcn illorum, qui veritatcm diligunt, mcdijs dcftituti omniapcnitius & 
cx amuffi iudngandij & prxfcrtim neMcdanohuicfcriptoobfilentiuni 
fidcshabentar, opcrxprctiura effe duximus fcquentiinformatipfacrcniji 
uberius exponerc-». 
Poftquam, vigore Padlorum induciarum Stumbdorfianarum z6i 
annorum, Procuratorium munus Pacis, Duci Curlandix (utpotc cujus, 
fiabita ratione fui Ducacus, in quo prioribus snnis proh dolor! aerumna-
bile bellum buecicum primordium cocperat; piurimum intererat, pacc-# 
frui)impofitum efieti initio ftatimfufcepti Regiminis.omni, quapotc-
ra^i diligcntia & ftudio , falutiferum hoc opus Tra(5batuumPacis, apud 
Wtrasqi PQlonia& Svcc^a: Corona«,tam per deIegatos,quamcrel?rasUteras 
^ A z (prout 
(prout ipre fatetur dircufrens^ quam in.ftantt(Iimc urg^cbat•, cfbnec e5res 
dcvenit, ut, cum utriusqi c0f0na& iegati cum Dominis Mcdiatoribu» 
binis vicibus Lubecac convcniflent > lUi» »parte Svctica conftituti,in prx'-' 
limtnaribusfubfifterent.&licetab altera partc aequi^fima: proponercn-
turconditiancs, quibus, quodforfitan inPracliminaribus dcfiderabaturv 
rcfarcirl 1 &nihilominus adid,quod caput&fiimma rcierat, progrcfius 
fieri potuiflfet,imposfibiletamenfa(flufuit, ututmaximoperc kborarent, 
&e6 ott^i^es^ircs intendercnt Domiiii Mcdiatores > Svecos a pracconccpta 
opinione dimovcre; qud pado non major cx pofteriori quam priori con-
ventu fruikis redundavit. Vcrum cum Domini Commiflarij Svecici, $ 
pr3edi<fl:orumPa<9:orum: QuodfiPacisTra<fl:atusfemei atqueiterumnon 
fucccfTcrint &c. Perverse& connra fenfiim explicarenon erubefccrent, 
unicc eoinclinantes, ut fumptuofumiterata viceinftitutumcongrenum 
cludcrcnt, nil certe aliud exinde pracfumi poterat, quam^omnia a pcrte^ 
Svccorum fub prxtextu quidem pacifici animi, rcveri auccm ideo fada_^ 
cfTe ,ut caufamhabcrcntquocunqrmodoapadtisStumdorftanis reccden-
di, & vinculum illud prsdidarum induciarum, utut firminimum j lcvitcr 
&fi:ivole, proutevcntus docuifsdi/Tolvcndi. 
Quo pra:viia, Dux > tanquam Princeps prudentisfimus ,f}>c tamen 
frctus, S vecos fidcm datam, ftipulationes, m imim & ligilla ^ non fccus ac 
tempore Regis Guftaplii Adolphiinviolabiliterfcrvaturos,nihiiDucatui 
fuo magis canducibile exiftimabat^ quam, ad Excmplum Domini Ante-
ce/rorisanteNeutralitatcmimpctrare .quamignis incineribus jim tum 
glifcens, inftammam erumperct, 
Misfis ideo quibusdamad Sercnisfiinam tunctcmporis regnantem 
Chriftinam-Reginam, Rcgniqj Senatores-, dcbito modo,in omnemc-
vcntum, Neutraliratempctebat: quamS. R.Majcftas& Dai. Senatorcs, 
poft multas corLfultationcs & defiberationcs, in fblenniftlma forma, & 
quidem,non ut fimplicem& nudam Ncutralitatem,mutationc temporis, 
occafionis&ftacusDucatns ,prolubitu,immutandam *, Venim ut perpc-
tuama S. Majeftate&Regni SuccclIoribus,f3n<fte,firmc &inviolabiI;tcr 
(ervandam, conccdebant. 
Verum equidem eft, prout Inftrumentum Neutralitatis fSvecica: 
fidci anncxum) evidenterdcmonftrat ,fxpc di<ftamNeutralitatempcrpe-
tuam,ccrtis conditionum cancellis iiiclufara ellej q uatenus uempe viciifiQi 
obfcr-
obrervationc canindem Din: tenefefurf Veriim Dedamafornonvcre-
tur dicerc, eandem Neutralitatem tanquamremievcm (non illam perpe-
tuam dieif & a Proceribus Rcgni, (ed h Chriftin^ Rcgina fbium dafamtwi, 
<juia forfaii fijoinftitiuo nonconvcnit) nullius valoris & roboris cfle^ : 
Prim6,quia aiiqaotannis ante bellimitiamobtenta:Secund6,quianona 
moderno Rege Carolo Guftavo conccfla, Quafi verd Chriftinaj Reginac 
Rcgiapoteftistam brevi temporisinterVallo, modis &horis circumfcri-
pta fiierit i utextrailia, Regiam fuamcle:men?iiHTt,gratiam &Evoreni* 
Duci conferrc non potueri t, modernumqi Regcm taon tenefi, ejusmodi 
(blcmnia a£la AntecelTorum fuorum(quac perpefuum Roburhaberede-
bent) pracfertim tantx fuae Benetadlricis Manum&Sigillatcvercnter 3c 
inviolabiliter fervare, quod pluribus in Svetica fide dedudlum cft: Exifti-
mat quoque condu£titius iUc Difcurrerwjleges cirataspraEnominatacNeu^ 
tralitatis a parte Ducis minime obfcrvatas, quin potius ijsdcm e Diametro 
repugnatum clTe; qua de re multa quidem verba facit, nil qnicquam cer» 
fioribus argumentis confirmat,&:ina:ternum rationibtis^eroconlbnis, 
fidem verbis facerc non poterit: Nihilominus tamennon fblumin colo-
rando&palliando in Ducem commiflb facinorc fummopcrclaborat ifte 
NugigcruiusScdineoquoquc (uti videtur)non acquicfcunt Sueci,{e 
contra datam fidcm, ftipulationes, honorem & confcientiam, manum& 
figillaDucemfpoliaflc,expilaflc,Ducatu privaffe, & deniqj cum totMllu-
ftrisfimaDucaiifemiIiaabdu(Sum,inhunc usquediemibidemftritflisfiml 
cuftodia ,qua tande m fi non ex mocrore & animi aEgntudine,defe^u t amen 
comnieatus mifere ipfis moriendum & pcr eundum cft,) affervarc, (cd in-
fuper apudgenuinum Dominum Serenisfimum Regem Poloniac Proce-
rcsqiRcgnicelebratisfimosinjuriose&obtred:atorie difFamare; acfidiu 
antcaabfolutus absq^ recognitione fupcrioris efie& abfelutumin Nobi-
les&OrdinemEqueftrcmdominium}Tiabercafftcflaftet. Omnia,inhunc 
unicc fincm, ut maleaudiretabomni culpa remotus Dux,a S.R.Majeftatc 
derelinqucretur, Domini Scnatores Regni, inftantibus Pacis Tradatibus 
nullam prorfus cjus curam habercnt, fuiq-, Nobiles & ordo Equeftris 
extreme ipfum averfarcntunj. 
Verum, toti fcre orbi doli & technx Svecorum jam innotuere, e con-
tracuivis, qui Ducis notitiam habuit, fatis,fuperq? pcrfpeftum cft. ipfiim» 
Utpote fingulari a Deo intciligentia>fagacitjitc, &prudcntiapraEditum^ 
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&: iNatiKa candido verc &ingenuo animo ornatum, non laterc potuifTc, 
Ducatumintcrejusmodi vicinos quos femperfufpcfflos h^berct ,fitum, 
quibus utpote viribus impar, fblus refiftcrcnon poffct:&proptcrea toties 
fibi oblatum a Svccis abfolutum Dominium (uti pluribus fcquctur,) 
refpuifle.Tantumabcft, ^ tiiiudinhiarit, quinpotius clcmcntisfimo Do-
minofuo Rcge Poloniae contcntus conftaiitisfime animum induxcrat, fc 
juramento,Sac; RcgiMajcftati CoronjEPolonce, prarftito, tanquam Va-
falium ad ultimum vitac halitum firmisfime & immoteinhasfurum. Ab-
{bluti quoque Dominij defidcrium in Ducatus fui Kobilcs &Equeftremj 
ordinem,tanquamiibcramNobilitatem, nunquamilhiminccrfitj Siqui-
dem Uii Ducem,yLt Vcrum & aaturaicm Dominum & Principcm refpcdu 
& obedicntia non invitc profcquebantur; Ut hinc eomagisSac: Reg; 
MajeftasDominiqiSenatorcs, Nugivcndihujus Svccici prohxis incptij^ 
non alioquam cahimniarum.&: figmentorwn nomine acccptis in con-
ftanti Regiigratia &favore crgaDucem utpoteiideUsfimum Vafallum-. 
pcrfcverandicaufamhabcant. 
Mirandum tamcneft ,qua!porr6 confequentias Duci affingcrcau-
dcat Somniator', ac ficumRuffis& Lithuaniscommercium, adcivitatem 
Mytovicnfcm devolvcre, animum induxcrit ; quafi vero adeo fimplex 
eflet, utncfciret, aequ^ impofitbiie cflTe faiKi Rufilcum Commcrcium_# 
My toviam verfus detorquere,quam fluvium Dunam c6 dcrivarej acccdit, 
Civitatem^igenfcm mmini€hocconcefi[uram:& quiddcniqvlucriDuci 
cxinde fperandum ? quippc cui nihil optatius, quam pace gaudcre, tan-
tamabcft ,ut fibi negocia feccircrc belia&damnam fui pcrniciemcicrc-^ 
volucric. Manufaduris, quaritum AulaeNecesfitati fulficiebat, non im-
merito ufus eft, Navcs quoque nonpropter Mytoviam,(quonulla carum 
unquampervcnit, utpotcopcra: pretium non ta<5luraO fcd proptcr ahos 
ufuscxtrudlae; proindc noneft,quodDeclamator Svccicuscircaperegri-
nas res follicitus tantlsdiftrahaturcuris, 
Scd adpriora&cPacis Tradatus rcvertamur. Poftquam S.R.Mtas, 
i>ol.adRcgis Succix.ejujdemq-, Regni Procerumlitcras ,cm>idisfimum^ 
Pacis animum conteftaturus,PlenipottntiarijS fuis Commiflarijs Stockol»' 
miam ablegatis, DuccmProcuratorij fui muneris admonuifret; nil quic-
quai-n infc defidcrari palfus Dux Canccilariunifuum, ut antea Lubecani-. 
-vs- nuoquc jtockoimiamfufficienti ijiftrU(5bLjanc*crcdcatiali]>us&-pla. 
ribus 
fibusTcquifitisamtandavit.- Qui,ut illifcdevenic, ad audientiam aRege 
admifliis, omniqiuparcrat, obfervantia &rcverentia creditivasiiteras 
IKorrcxir , nuliius obhtsc rubje^iomsCutNugator nonerubeftitdicere) 
mcntionc fatfla, ea iblum, quacad promovendam pacem fummc n^ccfr«ria 
erant, propofiiit. Poftmodum vero, cum> itcrata vice tradatus abrum-
pcrent hvcci, & licct optima^ipfisoflcrenturconditiones, (quasutafTeqm 
iicct, nunquam obtincbunt)ka, ut',intra paucarum horarum fpatiurau 
Paxconcludi potuiirct, tamenin innocenti fc fanguine volutare, manuscf; 
pracdationibus& cxpiiationibus implcrc potius, q.uam honeftam& Chri-
ftianamampicdtt Paccm m^aluerimt. Cumitaq;rcceptui canerenf, Can» 
cellarius q.uoque Cnrlandiac debito modo Regi valcdixit, miferando fii-
mopere infclicitatcm6cinfru<5tuofamrcafliimptoriim trai^iatuum raptio-
oem,uUeriiisinftans •, quoniam S.Jvfajcfiati locoPaciscnventumampIcdti 
bellum placuiflk ! ic nihilomiuus fpcrare, & nomine Domiiii & Princi-
palis fui humillimc precari, ut S. R. Majeftati placcret a R-egina Chriftina 
obtentamNcutralitaccm fartam te<ibmfervarc, 5cidcircocju$loci-Cani-
pidudores & caftrorum Praefcitus fulficienti mandato inftrucirfrdignetur. 
Haec a Rege fide fadta promiflSi funt , fe nimirum Regnir Thcfauriario 
Magno Gabricli delaGarde hoo munus injun^hirum, ut nihil prorfus 
Duci metucndutti eflct. H^c & nonalia ratione quantum nimirum lice-
bat j & a Neutralitatc alicnuni non erat, Regni tum temporis Gancella-
rium de rcciproca amicitia & bencvolentia aflecuravit- Canccllarius 
Curlandiz. 
Tum Comes a Lavenhaupt, ftatim utRigam venit, Duce per ofljl 
ciarium aliquem Magnum dc adventu fuo ccrtiorefado, fibi a Rcge man-
datum , Ducem ejusdemqi Ducatum &Incolas, damno &incommodo 
immunem fcrvare, expofuit. Acccpto hoc nuntio lacto (utpote vigore 
Ncutralitatrs profetflo Dux, grates cgit, ofFercndo viciflimanimi pro-
penfionem ad^ omnia Juri Neutralkatis conformia officia pracftanda^. 
IntcrimPaulusHelms Secrctarius Status idcntide &frcqucnter adDuccm 
vcnircjuflus, id ,cujus ante mentionem fcccrat Cahterfteinius Secretariii* 
Regius», abfplutum nempe Dominium , qua valebat blandiloquentia 
maximopere depratdicavit •, hoc finc, utuna cum illis cooperaturus Dux 
inpartes Svecicas tranfirtti a quotamcn maximeabhorreBat, optimuni 
faik ratus obtetttaeNeutralitau fifmitcr&inimotiEifth^rcrc.#. 
Cum 
C&m fcrevi poft Dominus Comef Magnus Gabricl de fa 
Garde Gencralifnmus inLivoniam & Rigamveniflet ,Ducemdc adventu 
(uo pf acmonitum de Regis fui gratiai fijvore & animi propcnfionc» perindc 
ut C^mes a Lavenhaupt mukis verborum lenocinijs, id ipfum conteftan-» 
dojcertiorjsmreddidit: quodipfumDuxgrato.utparerat,animoagno-
tit. Eth3cciIlaeftconfideratio,quam(utSomniatorautumat}fibiapud 
Svecicos Magnos Miniftros, Regemq; ipfumDux conciliavit cujusope» 
C3Corto, bclli incendio,fe, (uumqi Ducatumab omni oficnfionc &onerum 
impoiitionc libcraturus, 
Verum ficuti fus, (ut proverbio diciturJ in facco occultari non po-
teft i ifajpfumdifcurrcncem conccdereoportet, quo animo candido fci-
licet & ingenuo omnia ifta verborum ornamenta & oblationes facSajj 
profcdae fiierint, quidenimo contra Principem fovcrint, Tum ratio 
ftatus di(3:itabat Ducera , tanquam vafallum Rcgni Poloniae, re-
fpeifluTcrrarum, carundemq*, fituatLonis communicationcm cum Li-
thuanis & Samogitis habentium Ubcrtatc & fccuritatc frui nonpofl^: 
opportere illum ,ut adorcm fcenae intcrefTej i. c, Svecorum fequi partes» 
Item hoc pcr Paulum Helms, (atis tcmpeftivc, & antc oflcrcbatur, quani 
Svcci in Lithuaniam arma moviflent: Dux vero fuae 4 Rcgina Chril1:ina_« 
impetratae Neutralitati perpetuac fimpli-citerinhacrens, nullo (c modo ab 
ca diftrahi patiebatur, utpotc cui nunquam in mentem vcnerat, apparen* 
tibusdeftiturus rationibus Svecorumobedienfiae fe mancipandi Lithua-
norumq; deditionem fequendi ( prout nugivendus finefronte, &funda-
mcnto in ccrcbcllo fuo vcncnofo hacc comminifcitur) fiquidem tunc 
tcmporis Campidudtor &:Princeps Radziwilius, fatis inftrudas contra-# 
Mofchos ,copiashabcbat, ipfiqi Svcci sequc acDux ipfc fubfccutara cla-
dem,& hinc caufatamdeditioncm Svccis non praevidcre, tantumabeft ut 
ftla confiliafuper ca fundarc potuerint, quin hanc potius Dux fpem concc-
perit, Priflicipcm Radzivilium nonfblum Mofchorum fcd&Svxicoruni-» 
viribui .quorum numcrus vix vcli|,ooo.aequabit, fufficientcr refifterc 
potuifle. Ex eaconfidcratione Sveci ulteriorcm Duci molcftiam faccs-
(ere,&adobcfllientiam compclicre inconfuitum cflTc arbitrabantur, fcd 
cfFedivc lua Neutralitate gaudereconcelTerunt-.. 
' Cum vero advcrsa premeretur fortuna Princeps Radzivilius ut pcdcm 
reJrerrc cojdus, militibus frcna obcdicntis cxcutientibus oninimcdio 
defti-
deflttuerctur j reliquam Mag:'Duc: Liffiuailiaj partcm a Mo/clioruin ia-
grucntiurnviribus liberandi, tumLithuani Cprout incjusmodi extrcmi-
tatibus ufu vcnire folct) cxiftimabant, -fibi a Svecis, quitunc a laterc fta-
bant multumauxilij aUatumiri, fequcflrenuoshabitmos dcfcrribresjfiad 
corum Protedionem devolarertt. Quo tandem poft varios Tradatus & 
Svecorum magnas pollicitationcs res dcvcnif. Dux vero Curlandijc, 
titpote nunquam vel a pracdido Principe.Radzivilio vel Proceribus Mag, 
Duc: Lith: in confiiium vecatus, {cfe ejusmodirerum percgrinarum & 
minusadfc rpedantium,nullo modo participemfccit,limitcsNcutrali-
tatis fiiac nec in mlnimis transgrefius. 
Cum ita^Hc fibi perfvafum habcrent Svcci Lithuamamjamtotartt 
a feabfbrptam •, ad fblitam rcdt^re cantilenam, Ducem dc novo urgendOf 
ut fc corum protedioni nolens volens fubjiceret. Cumhoc quoqs flocci 
pcnderct Dux perpetua fua Ncutrali^tatc, tanquam firmifnma anchora 
nixus, (adcujus ratihabitionem tamcn necaffirmative, nec negativc rc-
ijiondcbant,) adnovosillum prim6Tradatusimpellebant,inquibus ta-
men e&rationcquoqucconvcnerunt,urinterpofitobrevi temporis fpatio, 
lumma f oooo.TalerorumfolHta, Duci Ncutralitate flia frui liccret, inrc-
gro contraiftu ad R. Majeftatis ratificationem, ccrtis modisocconditioni-
bus poftmodiimaRcgc obtcntam,(proutin5vcticMdeuberius dcdudlu,) 
miflb. Cumtamen nihilominus xrc foluto Siiecorum arma xque in-. 
Poloniaatquc in Pruffia» magis magisq-, fclictori fiiccedcrentprogrcfrui 
Spe indubitata freti Svcci fe,Regcm fuuminRcgcmPoloniaccreatum, 
tanquam Septentrionakm Monarcham brevi rcverturos, Posvolcnfis 
Transadionis eos oblivio coepit, miflbRtgioLega-to Skittio Mytoviai* 
Principisfedemi liic [X>flq-uam aDucepropterrcfpedum Regisfuiomnis 
honoriseultucxceptus,ad Audientiamadmittcretur, primoidpropofuit, 
UrtSvecicumaggrcdcreturlufumDux, quippecaniculastrescanemq; (ut 
appellant nigrum)inmanibushabcntibus,impofTibileeflcludumpcrdcre 
poffc •, promittendo ipfi Res magni momenti, & acque ac Sathanai Chri-
flo Salvatori noftro Gloriam hujus mundi, abfblutum , nempe toties di-
^um , Domimum, nomine Regis fui Duci conferendum, Magnumq; 
Ducatum Lithuan^iae,Samogitias ,Livoniae & quicqUid praeterea in votis 
haberet,oftondcndo. VerumDux, utPwncepspmdentiffimus,auribus\ 
Syrcnum cantui occlufis perpetua impetrataNeutralitate, & Posvolen-
(ibuspadis iiixus jotiofumpotiusipe.datorcm ,quaminccrtunilulbrcm, 
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agercmalebat: nullis interimcorrerpondcntijs,nullisartibus &techmsl 
(prout calumnioscNugigeruIus fcribit) ufus,ncquecumPrincipeRad- f 
ziwilio.nec Lithvaniac Proccribus&Morchisuiloalioquicquaminocculto 
egit, nullisqi eorundemncgotijs, quo nomine veniant, ncc pcr dircdum^ 
necindire^m fefcimmircuit, Deo unicc & juftilHmse Regis iiii caufiB 
confidens, firmis fima fpc frct us: (Cum tandem bona caula triumphetL^;) 
Sac: Rcg: Majeftate falvaCorona & (ceptro caput fuper hoftes elaturam. 
Ncmincmitaqi tamobtufi ingenij cfle autumo, utRabulae hujus in vul-
gusfparfis contumclijs.calumnijs, &otiofiCercbelii commentis fidcm 
habcat; donecauthenticisdocumentisfidemverbisfccerit, quoddudum 
feciflet, fiabsque veritatis naufragio &divulgare licuifret, cumtoturru 
Ducis Archivumcuriofa perfcrutatosmanu nil quicquam corumlatcrc^ 
potueriti Verumacternumid probare non poterunt, Schoniaclicermcn-
daces vuipcculae vaftarum aedium in Curlandia abdita, Sc relidlos cincrum 
cumulos pcrfi^diant v cjusdem tamcn farinae litcras non repcrtum iri, 
certumeft, quibusNugatoraliquise Croncburgoiniuceni misfis prodit, 
cxfingulari f^ii: Providentia Dci inSchoniapcrvuIpcculam captam<5cin 
deiblata Ruftici caia e cincribuserutam, mag_ni momenti confilia rcvc-
lata efic^ . 
Poftx[uam Dominus Lcgatus Skitte perillices fuos expofifos, utut_. 
fvave canercnt y Duccm in cafles Sveticas pertrahendi in vanum labo-
raflct; alia viaremagrcflus, Duccmvi&miniseo compellerepropoluit, 
ut Inveftiruram co , quo antea modo a Rcg: Nfajeftate & Rcgno Polonidc 
coliatacflet, exnunc&impofteruma Rege Sveciae coHfercndamaccepta-
ret. Lolio intcrim diicordiarum difleminato inter Dominum &fubdi-
tum, Ducem & Nobiies, ut alterutrampartem e6 citius id cos confugerc, 
corumq;auxiEliumimplorarcoporteret. VerumJuftisfimusDeus ^clufij 
Achitophelisconfilia, tantumNegotij facesfivit Svceis,utde rcconcili-
sndo Ducc (blicici Neutralitate) fiia frui permitterent. Si quocunqi 
inodocumLithuanis&Samogitis, communicato invicem confilio coliu-
fiflct; nihilfatJtufacilius fiiiflct, quamDominum ComitemdclaGardc, 
Comiteni a Lavcnhaupc, & Dominum LcgatumSkittiumS. R.Mti. Po-
loniae, tanquam acceptum munus Warfaviam mittcndos, retiner£_». 
Quod tamcn Ncutralitatfs refpedu in detrimentumfui candorisefFedum 
darenoiuitv ftdomnes&fingubs partim terra,partim aqua,unacum 
ccncum Q^cidliumi quam gregariorum Milicum equcftrium Sc 
pedeftrium, qui e Lithuania in Curlandiam, tanquam tutisfimum Portum 
confugerant,ruflicientiinftru<5Vos coiTiitatu,(ecuredcmifit. Multos iti-
dcm illuilris conditionisNobiles captos , virilis & muliebris fcxus, ad 
eorum petita, rcdemit ,quo nomine tanquam Princcps Neutralis nonexi-
guum amicitia: fignum-Contcfta.tusfft, <juod mcrito gratiori animo agno-
fcerc decuiiret_.. 
Hincfadlum , quodmultideIcgatiLithuamci,non, adPrincipeni, 
fedLegatumSkittiummiffi,Mytoviamvencrint, &gravininie de cxor-
bitantijs a Sveco Milite perpeilis conquefti, rcmcdium petierint- Intcr 
alios vero ingentes inLithuania, & Samogitia,utgentelibcra commiiibs 
cxcefTus hipraecipui erant. Nonfoliim prolubitu, inauditis& graviiTi-
miscontributionibus nullohabiro refjjcdu peribnarumimpofiti$,peE_* 
Rigcnfes quosdambelliCommiirarios ,ante iialecibusvcndcndisoccupa-
tos, per vim Incolas affligebant, vcxabant, &ea ratione ultimam fortuna-
rum guttulam exfugebant *, fcd xque OfKciarij, ac Gregarij Milites cu-
juscunq^ conditionis eflent, quicquid vultureis ocuUs intuerentur, vel 
apudNobiles, vclCivcs, vclRufticos; feu vcftimenta,arma,equos,&li 
quid aliud effct, quod placcret, pcr vim auferrcbant. Quidquod nec 
i'oemin£)£& Virgtnes immuneseflent: Nuliiis quippe honeftacvitatmariv 
tus uxorem fuam, filiam, 5c fervam prccibus redimerc poteraf, fed con-
tinuo audicbatur: Tu Polone, canis,(curra ,& fimilia,mcumhoceft, tu 
quoquc, & quae poiTides mtafunt: Vt pluret taceaxn excejflus ubi honeftis 
matronis 5c impuberibus non parcebatur, intemplis & inter facra piieis 
fpoliebantur, mulieres e fubfellijs protradae, & denudatac, in terram pro-
jicicbantur i Sacerdotibus inter celebrationcs & confecrationem Miflae 
fumum Nicotianac in oculos cfHabanti calicem cmanibus ejiciebant-»» 
cjusq-,gencris plures infolentias ,quas hoc loco recenferc impoftibile eft, 
nec fando auditum a Turcis & Tartaris unquam commiftas eife, pcrpctra-
bant. Si forte quidam cmincntioris conditioms , Ofticiarij, & Pracfedti 
Provinciales ad ComitemLavenhaupt, decrudclitate conquefturi veniP 
fent,adaudientiamadmiftinonfunt, fedrefpondebatur: Expet^ietante 
foresfcurra, nonnullis eorum perExcubitoresde fcalis praecipitatis, Cum 
Mytoviam , ut ante didum, ad DominumLegatum vcnilfcnt, non plu6 
inde folatij reportabant, & contumcliofb Alini ac ftulti titulo C ajquc ac 
Svecica ifta mancipia huic titulo asfvcta) derailli, lachrymabundi domum 
rcvcrtebantur. Si aliquando dignioris conditionis iibiqi notos Ofikia. 
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fios ad epuIasDux invitarct y pro infuria SC cotitirmclia id rcpiitabat-» 
Legatus, cxiftimaiis, non decerecjusmodi Scurras (licef Pracpoficus, feu 
^idcx tcrreftris, fivc figiiifer Provtncialis effetj uua cumLegatoRcgio 
nienfx alHdcrc. Quicqitid vel lachrymis quercbantur^ praefertim raptusi 
&pervitn-uxoribus & liberisiliata ftupra.contcmtumcultus divini, pro-
fanationcm templorum , cachinno excipicbat. Et qua rationc in alios-
animadverteret, qui eodem vi-tio ipfe laborabatfiquidcm Senatorhic & 
EarOjilluftris cujusdamNobilisfillamunicanv 12. annorumVirgincm,ob 
formae venuftatem, parentibus pcr vime manibus & oculisquafi ercpt-am, 
pro Concubina fecum.circumduxit: &quidem adeo omncm pudorcm 
abftcrferat, ut non vereretur,toto iilo , quo Mytoviae^ commorabatuiL^ 
t«mpore,non habita ratione praefentia: IlluftriflliTME Pcrlbnae.Principis, 
libidinisruaecupiditatemcxplere. Templa atdesq: (acras nihiii taciebat, 
quia enim nulli addidius erat rciigiciii , facras aedes non majoris aefti-
mabat, quam ruile,(Sc(litvema didis,) Lupinar ipfi acceptiusTcmplofuit, 
LutheranamReligionem penitui dcfpicatuihabebat, Calvirtianam ode-
lat, &Catholicam toto anrmo averfabatur. Refurredionem mortuo-
rum, &. futurum extrcmumjudicium non credebat, Priucipalis Maxima 
haccerat: Ede, bibe,lude, poft mortem nullavoiuptas. Hinc iliajufti-
tix adminiftratio! 
Harc vcra illa fcaturigo^ imdc omnes Svecrorum res adverfce inLi-
thuania & Samogitia origincm traxere: hinc jufta vindida, &; fubfe-
qvuta horrcnda caedcs-(prout eamDeclamator appeliat^Uantofc impetu 
efFudit, ut rubra inundatiiDne tot millia SvccOtum capifa fupcrgrefsa^ 
unius fcrme dieifpatio maxima eorum par& fuffbcata- mifcrc intcrierit-
Morchumquodattitietjfat^ndumequidemeftjmultosaS.Car.Mte. 
Legatos-, Tabularios quoquead Ducem, partim deeertis qufbusdam Ne* 
gotijs^ partina/ccufi franfitus ergo miflbs i omni qiii decebat revcrcnttQ 
ic civilitatc, utpotctatui Monarcha: nuncios fufceptos, pcr Ducatum co-« 
mitari jusfit Dux: certe non exneccsfitatc,minus vigoreperpetuaNcu-
*ralit^tistcncbatur> antc a Domino Skitdo veniam impctrare, quam cjus-
modi Lcgatos .1 quorum principalibu^ itidcm Neutralitatcm obtinuerat, 
admittcrefi Sufiicit, nihilprorfuscumillis, vel quocunq^ alio clanculura 
&oceultcaDuce a(ftiim, oeqiic perLithuanostratflatumefTequicquam^ 
impetratje aSvccis Neutralitati contrarium, velquod ullomjodo prccju-
&dainnoeIlepotucrit; Vt nequcNcurralitatiadvcrfabatur, fcdjuri 
gcn-
gentiuin^conformcerat V Rtfgis Dani*, El("(?klri3 Bnndenborgld, Mo-
fchorum , AngJorum, aliorumq,Lcgatos , qui non inoccuito latebant_>, 
icd pubiice inRcfidentia Ducis comparcbant, <^iiocunqvpIac-€ret fecure 
pcr Ducacumcomitari; 
Quod vcro porro urgeatDcclamatOr i Duccm cum iHis collufiflV, 
contraSvceosimpulifle, omnia fuis confilijs fomcntafle ,ignem, quiin^ 
Livonia parabatur vrufflafle i & quas prazterea caiumniasevomit, docu-
mcntis haec, utantea didum probanda flint: In <]uibus abducendis fi dc-
fecerin non a:gr« fcrat, fi adprcpofitam abilloquaeftionem; Nonnc-* 
verum fuit? reiponfurifintpucri,noncllvcrum,mcnfirisDominc. 
Quod dixerit Dux :• fe a Moichis obiatum auxiirum poflc & nollc-* 
repudiarc, adhocDomini l!/Cgati Urbaaitas. &civilia 5vccorum trafla-
menta Ducem impuierunt; A'i<^uidcm non folum Iliuftris^fimos Principes 
impijs &impudcntisfiniis vcrbis iaccilcre, minis & contumciijs adoriri» 
verum Iliuftrisfiraam & nunquam non fatis iaudandam Duciflam, quac 
toto tere Orbc Juuicc, refpcdum mcrctur rcformarcaufus, dicendo: 
Non opus ciTe tanto fervitio tot Nobilium V irginum •, duac fiifficcrcat» 
tOtidcmqr pueila*. Nec Duci quoque tanto comitatu & apparatu aulac 
ncccfle eficTfati-s fuperqi elTe duos Nobiies habere, & par pucrorumNobi-
fiumi reiiquos fumptus miiidsc Svecicac ftatuiqiRegis fuico-nfervando» 
impcndcndos cilcr Et quos prxtcrea agrcfl:cs ^ & incultos protuiit (er-
mones : utmirumnonfucrit, fiDux ut generofiis Princeps (modo per 
Rcfpe^um erga S.Majeftatem Rcgdicuiflet)impaticntiamotu«, tantam 
injuriam inLegato vindiiEaflH--
Mofchorum interim oblatum-, &inomnem evcntum fibi ufui fuj 
tUrumauxilium ? advcrlbs-iiios, quicontraNeutraiitatem quicquamob-
frudere conarentiir, neiuiquam aecepit; tantum abcfl:,u£ eo ufus fit» 
nuiliprartcreaSvecorumhofti munitionibus,puIvcrenitrato,&plumbo 
auxiiio fuit, &hacratione nuilo modo contra Neutraiitatemj qukquam 
cgit^. 
Comnwatumveroquodattinct, ipfimetSveci }nifiumfecere,noii 
{blumaiiquoties annonammilitareminDucatu pervimcorradendo, fed 
Piitoviam usq>, taiidem in-Prulfiam pro lubitu quacunq; pcr Ducatum 
cxcurrendo» omnia e Diamctro Neutralitati repugnantia»& inDomitii 
&{ubditorum ruifliam vergcntia i ut immancs qui interceilcrunt tace-
am e;(cefliiSr 
£ ) Hsec 
HJCC lUa urbana & civilia traftamenta, hic ille AfFeiflus Regiac gratiac 
&fa.vons aSvccisDuci cxhibitus: Inter quae tamen optimumhoc erar, 
quodperpctua fiia Neutralitate frui permitteretur Dux^ verum , prout 
experientia docuit,Non tam libenter, quam rcvcrenter, prout ipfemcL-. 
Dcclamator inaddudlo fatetur fcripto^ Demortimm Campiducftorenij 
ComitemaLavenhauptjam tuminMandatishabuifle *, proprius adlacus 
Duci accedendij&adacquitatemcompellendi, hoc eft,elusaNeutraUtate 
Ducem pefllindandi, nifi ,id tunc temporis,ut jam didum Clementisfimus 
avertiflet Deus. Et^tamen ad pmnia haec tacendum, & gratesinfupet-# 
agendasefle, exiftimanc-j,. 
Omnes fibi illatas injurias patienti perpeflus efl: animo, Dux lauda-
tiflimus utfua per diverfiflimos adus toties confirmata Neutralitate frue-
retur; ea tam verbis, quam fac^o , una cum Illufl:riflima Conjugeufiis 
Modefl:ia; utnemo, quisquisfit, vere affirmare poflGit, ejusmodi contu-
meliofa verba ( prout Cav^Uatpr^6cR.abulainnuit} necinCurlandianec 
Regiomonti BoruflTorum a prudentisfima Ducifla, unquam audita efle: 
tantum abefl:, (quamvis minusinjuftuln fuifl^et) ut Serenisfimum Fratrem 
a ParteSvecicarevocare.laborarint: SiquidcmS. Ele<fl; Serenitasprofiia 
quavalet illuftri prudentia , ca, qua:.e^refibi fiitura eflent, fatis fuperqi 
intellexit, &prxterea tot tantisqiinfl^rudus.CAlebcrrimis Ingcnijs , non-. 
Iiluft:rifl^mjc fiias fbrorisjUtpote foemmei fexas confilio opus habuiflTe \ UL^ 
taeeam, quam ab Jllufl^risfimxDucifla; fi^lcnri prudcntiaaiienumfiierit, 
fe(c rebus tanti momenti intricare, proutfutuli huic infimulationi fingu-
lari quadam Apologia fiifficienter alibi refponfum efl:» Verum;. illeo-
mnesqv qui in hoc paflli alijsqi fiilitijs his infimulationibus inhaerent,vah i 
quantuma vcritatis tramiteaberrantes, infpinofijs mendacijfentesirrc-
titiincidunti ucfagacisfimislicetEIc<51:oris Saxoniaecanibus veflrigiaper-
fequentibus , Svetica hatc animalia e latibulis propellere , difliciic foret. 
I>5on iecus cumRabulahoc tam libere &auda£l:ercalumniantc, compa-
ratum cfle videturi utverc inillum quadrcttritum illud: QuifemelVc-
recundiae fines transgrefliis cfl: ? illum oportet efl^e gnaviter impudentem; 
Qmppe non acquiefccns, fe Ducem omnis culpse expertum, fiditiis fiiis i 
acculationibus, quas^ obruifle •, fed praeterea C.tfareaE, Regia: & Kledlora-
li^ digaitatis Perfbnas obtrctSarc, & venenofo calamo perftringere, impu-
dcnter audct : cum minime ut privatum dc Magnatum & Principumj 
a^ionibus judicium fcrre, fed potius taceredecuiflet, 
Sere-
ScrcnisfimTis EledorBrandenburgicus in jerumnabili hoc bello 
Principeni fbrtisflmum', fibicj^ a Dco concreditarum Provinciarumftre-
nuum Confervatoreni-femper gcsfit:- cum vero aSvccis contra fancitam 
femel paciionem dereiidus', irreparabile in PruHia caperet damnumi 
nuiio certi Juris Vincuio obftndus tenebatur, fe in Svecorum gratiam..* 
prout Ragotzio evenerat»Regionibusproprijs aris', &focis expulfum > 
vidloris jufla opcriri, riqvidemEledoralis {uxCelfitudinisadionesOrbi 
terrarum abunde imiotlierunf, adeo ut his Tenebrio quoquc acquiefcerc 
polTit. Interim, quoniamulterius inftat, Duccm Curlandiae in vilipen-
dium Fortunae Svecica:,' Independentiie fcopum, fortallis etiam ambitum 
anrehac LithuanizE&SamogitiacGencirdatumconleqvendum» &:quidem 
ultimum hocforte peculij adinftar, & nefcio, quxnam Livonica Regna^, 
ficut ipjfa Thrafbnis verba Ibnant, appetijfle; fimilitcr Iioc quadrat & con-
cluditur, ut fi aliquis colligere vellet Fortasfis Nugigerulus ifte incertus 
6c commentitij famofi hujus libelli concipifta, ftolidus eftergoneillud 
verum ? Ejusmodi res, Amice,de Principibusjterrarumq*, Dominis non 
prxfumendeEjfedfirmisrationibus probandsefunt :• Si eni-m Praefumptio-
mbus judicare licet, quis innocens erit ?-
Anglicum Lcgatum quod concernit, non is ad Ducem mifTus erat j-
nec Curlandiamjfed Rigam pctierat, nec illinc ad Ducem Curlandiae \ fed 
in Mofcoviam ibidem Commifla fibi exeqvuturus, amandatus erat_-. 
Curergo^pedemnonprotulit ? Curtunc tcmporisGeneralitas Svecica » 
quoniam de ipfius falute imprimis agi videbatur, quod huic a Czarei 
Majeftate acceflusfucrit permiflusnonurgcbant? QuodfiilludDux im-
pedivit? probetur:;finminus,cuf ergofalsoaccufatur ? haeccineeftgra-
tia Duci debita ? qui Legatilm Czarrj refblutioncmfumptibus plus nimio 
diuturnisRigaeexpe(SanLem, indeqinon invitatumfed fponte fuaadfc_> 
venientem, tantahumanitate lauto &liberaIi,prorationeioci ,hofpitio 
per femeftreexccptum,&quodexcurrit, hofpitahtertraftavit. 
Nullam cauiamhabuit, decorumnegotijsfbllicitumeflcjfedqvan-^ 
tum potuir, fibi ab illis, quoniam aliena erant cavens,ijsdemfe intricarc 
noluit. Interim quotics Legatus ad Palatinum Mofcoviticum literas 
daturuserat, ad transferendas easdem tabelliones concesfit, qvandoqi 
etiam eos, quos ablegaverat devchcndos curavit. Verfim, ut Dux Legato 
vel PalatinoTabellariumfefe ofFerrct,res Duciindigna,quippe qui praefati 
Nalczokin Secretarium Piontkowsjd, quamprimum accfflfcrat, citra-. 
uliain 
lilbmmoraiti» Legatumnovis celctibus inftru(flum, fubrequi cufavit„* 
VerumquoniamLcgatus Anglicus MofcovitacRefblutionetndiutius cK-
pcdlare nolens, initip GrubinumDomum Ducalcm &<lemc[-, in Pruffiam 
fefe rccepit> Duci porrd non conftat, an praenominatus Secretarius ad 
ilium vcncritj anetiam mandatoquodam inftruxausflierit, nccnt^. 
Optimus Princeps jiccundum notoriam fuam Prudentiam crga Lc-
^atumdeftatu Svcciccnecipfc finiftrefenfit nec per fuos inAugliafea-
tire juflit', nuUi prorfiis ,quod Coronac Svecicac fufpedtum vel noxiunx^ 
cireposfit,ncgotio,impUcitusi quaproptcrrabulaifte,cumcontrarium& 
quicquidaUas a ftapuiai & negotijs Anglicis Mytaviam deportandis, affe-
raf, vciprobare,vdad rubcdinemusqipudefieritenetur, Commentareii-
qua fineuilof^ndamento, ab eodcm tamaudaAeraUcgatajrelponfionc 
indigna ccnfemus, imprimii, cum nuUatenus (pcremus, (iipradidum-i» 
DominumLegatumcommeiititia: hujus rclationis,autorcmefle. 
Hocautcmimprimis admirandum, qui tam temerehomohicfcri-
berc audeat, Duccmintcr SVCCQS &Ntofcovitas fc Mcdiacoremobculifle; 
quod commentum inter aUa maximc eft invcrccundura, &:contrariuiTL. 
cpaulo antepofitiselucefcit. 
Pacem Svecorum cum Mofcliis Dux nccpromovit, nec impcdivit; 
quippe cujus partiumnon crat, ejusmodi negotijsfeic involvcre ; necca^ 
proptcr Lcj^^atos ad Czarcm, ut faUbdicitur, (edintcrpretemfuum, Mcr-
catorem Ri^cnfcm, hominemfimplicem, aWcgabat & ingratitudinis tef-
(l-ram, quod S. Majcftas, fibifuoqvDucatuiconcefikfemcl Neutralitatis., 
hucusqitiiidct (crvanrisfima, pulchrum prctiofijmq; tenrtorium obtulit, 
annexo petito, uthac NeutraUtatc porrofruiliccret. 
Somnia quod conccrnit, de Ducis , Nalczokini, & Gonfewsky 
Triumyirat^i *, iftiusmodi molitio Duci nunquam in mcntcm venit_.j 
quodfufficicnter, utputamusdcmonftratum eft. Domini Nafczokiiu 
& Gonfiewski vero fcipfbs cxcufare novcrint, Summa; Qui pure Svc-
cicuscflc recufat, is abcjuscemodi hominibusomniirperfidia: eftinfimu-
landus. Cfctcrum DuciexprobraturDomihum Gonfiewski icil: «Sccon,-
ntvcntc&auxilmntc Curlandiae-Duce inLivoniamcommeafle; Etquam-
visnechoc fiieric probatum,fcitndumtamcn,*, DomiFiumGonfiewski» 
cumDLix Goldmgac commoraretur ,tacite priusquam vcl ullus eflddc^ 
ipfo advcntartLC rumor, obfervafco tamen tranfitu, antca cumComittLj 
Magao initOi-Dunam Pqlatinp Nafczokiui -opera fercme traj€c-iiJe_Ji 
' • cirat 
cicfd omnem Ducis notitiam, alimentorumq; praeftationem > usqu# dum 
Dominus Gonficwski Lcgionibus quibusdam prope civicatem Rigam_* 
circum circa dilpofiris, Jiterasq; ad Ducem datis, pro Exercitu annonam 
poftularet, quam, (i Dux recufaret, miiites» violenta manu fore allaturos. 
Quod Ci ergo licitum erat Domino Lawenhauptio» prope Radziviliski 
pedem figenti, Excrcitui exuniverfaSemigalliaad lubitumPracfeftian-
nonae, commeatum adportare, quod tamen Neutralitatis Inftrumento 
non infertum ^  qui ergo injuftum eflet, quod proprietarij Domini &Reip. 
Copijsneceflaria fuppeditata fijerit annona, &poftmodum binavict-» 
Excrcitui Lithuanico prope Bauskum bonis tamcnmodisiimpertita", & 
iliudex hoc flindamento» quod antca Svecis multotiesplus aijnonae erO" 
gatum eflcLj. 
Quac alias a Mofcoviticis Commifl!arijs, nomine Majeftatis Czarri-
anae, quaeque aPalatino Nafzokin, de Duce conquefto dida fcruntUE-.; 
ha;comnia Svecicafuntfigmenta, & nunquamproban poterunt. Prae-
tcreacertumeft, ncc Czarrianae Majeftatis Commifiarios fubcelfo ejus-
dem nomine, perPaiatiaum Nafczokinfermoncs ejusmodi fidicios mi^-
cere potuiflTe: contrarium quippe & hoc apparct; quod in primi» Armi-
ftitij triccnnalis tradlitibusPalatinus Nafczokin, nominc CzarrianaeMa-
jeftatis, Ducis in integrum rcftitutionem conftantcr urferit; quae a partc 
Svecorum promiifa quidcm,proinvetcrataautera apud illos conivetu-
dinc, non fervata eft, 
Ex his omnibus, cuilibct, in neutram partem inclinanti, evidenter 
apparct i quantopere Svccorum more culpam in partcm ofFcnfam trans-
ferendo, nefandumhoc Chriftianoqiindignumfacinus, omnivario prac-
textu colorando, univerfo Orbi monftrum fub fpeciofo titulo oftcndcndo» 
dcfudatumfit; utvel ncmo aliud credcret, quam illos vere rcligiofot 
& Chriftianos, bene fibi confcios, nuUi injuriofw, optimum vcrd Duccm 
impense alias afflidum hac ratione etiam culpandum, ludibrioqi cxponcn-
dum eflTc.*, 
Ulterius fcribitRabuIa hic Regi Svcciac ad tam pcriculofam corrc-
fpondcntiamprarcaveudam , fatis cauik habuiflc, Ducem adtempusin^ 
cuftodiamabduccndi', nonanimonocendi ,feda maloquafiabftrahcndiv 
Egregia fancProteftatioadui contraria! Ut vos Dcuspcrdat, dignamqv 
labore mercedem folvat,quia alias bcneficia gratis noncxhibctij. 
c toro 
Porr6inquit, nihil prorfus de pretiofis Duci (ubtra^lum, (edomnia 
reli£tae(l'e; SiDijs jlacet! cum nonlblum univerfb Ducatu eft exutus, 
in quo ita difpofttum ^ & pro lubitu a£lum &fadum, omnes Reditus do^ 
fado fublati. aliquot miite laftx frumentorum, tot naves, & mobiiia e Prae-
fe^urisabduda, iino totaPrincipis Crojcnfis mafTa htcreditaria, quam^ 
Tooooo. Imperialium fiimmam (uperantem, piac memoriae, Curlandiae 
Principis Vidua Domina Eiifabetha Magdalena nataDuciflaStetiniPo-* 
meranorum inarce Doblehn rcliquerit, quae inunam computata plus-
quamin Millionis quantitatem cxcre{cunt,vifubiatafint. Ducisgcnerofi 
cqui, carpentat abrepti, Nonne hacc pretiofa funt ? Profe<So non arengae, 
vclalijpifi:es fuftuarij. Q^ae omnia fiad certam rcdigantur fiimmam, 
Auri aliquot tonnas cxaequarent v exceptis illis, quae poftmodum e Ducis 
&Ducifrae rclidtis ,confignatisqi conclavibus DuglafliusRigamdcportari 
jusfit} Et quod maxime deteftandum,fi taata erga Ducem bcnevolentia 
erat^ ciixergoinEcclefijshoneftisqi conventibus, nominis ejus recor-
dacio penitus interdiita, quafi c hominum memoria abolieuda l Hinc 
liquct, omnesillorum conatus &adiones merasfraudes &circumventio-
ncs cfle. Et hi funt Svetici illi frudus,quorumpoftquani maturuere,com-
mefturomortem confciscit. PorrdRegeminquit: Commifllima Dou-
glaflioinPrincipcmproceflumimprobare i fcdaudi quisquis es,fi hoc vc-
rum? quarc Rex difpliccntiam fuam inDouglaflio non ipfb opere con-
tcftatur, alias non tam parcuseftinprojiciendishGminumcapitibus,ve-
luti fpheris,{edvidcturta£ti ipfiimpuderc_j. 
Pergit Tenebrio interrogando: Quare Duci Riga alio commigran-
dum (ucrit? nimirum quod nonhabita ratione tim civiiis trad^ationis 
non practermiferit Dux ^ditiones in Curlandia concitare 5 cum quibus 
non minus colludandum fuit. Verum quodnam hujus didcrij fiinda-
mentum? vcl quonam temporehoc faiium; vel fifadum *, an omaino in-
juftum ? Vindidacnim eft juris naturalis>qu«ritur autem,poftquam4 
Douglaflio ad locum tam ignobilem & ignominiorum, in quo omnes ipfi, 
ad correfpondcndum via prxclufa dedu^Sus cflTet; quis tunc temporis 
PolonosPrufsosq-, concitaverit ? Dougiafliim putativum Curlandiac Du-
cem cCurlandia&Scmigallia tam ccleri fuga profligarcnt: quis Schwartz. 
Iioffium paritcfj & coecum Valcnti^m ( prout illum Sveci appellant) 
iQTedari Dou^lailiumjujilit t quiipii adRigam usque comites cxtremam 
dcderc 
de<3cre uiKf^ionem 1 Jufto id Dci jucliciofa^flum > unico iJIo« & fc/iJuo 
cjuod renent fbrtalitio Bauske, eliminaturo, & defblatam carijTImainj 
tamen Deo terram, a Bafilidc olim /icnominatum, a Sveticis iliis infecflis 
purgaturo &liberaturo, 
Et parum tibi adionem hanccerullanti adminiculanturExempIa Sc 
fimiliaallegata, Legisiatores enim : NonExemplis fedlegibus judican-
dum eiTe ftatuunt, Verum itaqi & indubitatum permanet» optimum-» 
omniq» culpa vacantem Ducem, unacum illuftriiTima conjuge omniq; 
DucalifamiIia,Dcoinvit6,lcgibusomnibus prohibentibus,contradicente 
fide,manu& figillo, dolose&fraudulentcrcaptivatum,eDucaIi fedelua» 
Ducatuq*, in cuftodiam abdudum efle; ita ut facinus hoc ncfandumi 
ncmine defcndi nec ullo tegumcnto veftiriposfit. 
Ut tamen, detradanefando huicfacinorilarva, & fuperinduiloillo 
varijs caloribuspi(Jk) operimento retedo; potiflimac Caufic,quibus Rc* 
Sveciac ad ejusmodi deteftandum Suaiqi Regia Majeftate laudatiflima-# 
Gencrofitate, humanitate manfvetudine > &juftitia indignum fadnus 
impulfus; cuilibetcognitae fint ,paulo fequentes erunt* RegniSvccict 
Status hodiernis imprimis temporibus ita comparatum efl[e, conftatu^» 
quodRegnisnoninferioribus, fed praecipuis, etiamfi ab his, intuitu po-
tcntia: & redituummultis diftet parafangis j annumerari velit; hinc fa. 
£lum, ut, cum prioribus diuturnioribus gcrmaniae belli* PracfecSos & Ofw 
£ciarios magnoscompenfandt medijsRcgnum deftitutum, ruperfois eos 
tituHsdonarint, plures creando Comites & Barones, quam Univerfa^ 
Svecia Nobiles haberet.'* 
Ifl:i ergo Titulum abiquc Vitulo confeqvuti, Romani Imperij Co-' 
mitibus nihil cedentes, Comitatus & Baronatus {lios pari cum illis paflli 
ambulare voluerunt, fclici quidcmfucceflii, usq*,, dumGermanorum dc-
lidlanondumabCbrpta eflent : Quibus vcr6confiimptis,&novoinSvc-
cia Coeparum-Comitatulotantosfumptus nonfiibminiilrantc» ccufamc# 
lici Lupi, circumfpicicnteSjanquicquamaucupandumcflTet, ut velfimili# 
quo antehac inGermanii ,&oUmcontraMofchos feliciterfucceflltmo-
do, rapias illud, & capias exercerc poffcnt. Primo fe Polonix regnumt 
illiq-, adjacentes Provinciac ofFerebant quamvisearundemportac&recei-
fiisfirmofcxviccnnalis armiflitij repagulo obferaticflrcnt*, tamcn,hiLupi 
pcriimenCuniculos agcnces»Janua 6c pefTulis coo^a^i appetitumSc 
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ftotnachos jcjunos, loco pifcium fuftuarlorum, optlmis 6c pingulbus ca* 
ponibus tarcircordicbantur ifplendidis Capitaneatibus amplis^^-, peculijs 
ad fe raptis, pracHando & fpoliandoinfigniter i cum vero illud a ftomachp t 
vix decoftumjevomituricflent \ oculisInCurlandiaeDucatumconjedtis, 
adeo iliisaifedlibus indulgebant, ntid fibifblumnegotij datu viderentur, 
fplendidam hanc nobilemqi Proviiiciam fuac poteftati, jurisdicflioni vei,ut 
vocant, devotioni fubjicere. Erat equidem ha:c Provlncia & Ducatus 
perpctuo a Chriftina Rcgina concellb Neutralitatis jure firmiter obferatai 
optimus quippc Princeps, iliiusqj fubditihuic co.ifidcbant, Verum ficut 
hi iupi fcxvicennaiis Armiftitij Portam vi&fraude defr-ingebant.fimiliter 
&hic faitum. Initio Neutralitatem illam, omnis generis inventioni-
bus, novis a<5lionibus mundanaeqi gloriae repracfentationibus, magnis pro-
misfis fuffodicbant, utrum Ducembonis m<odis allcdarc, ipfiq*, tragulam 
injiccrc poflcnt2 & hoc fruftrati medio, violenter irrumpebant, & datos 
Regiamanu falvos Condudhis, & jurejurandopromiflarejiciebant, prout 
dchisplurain fide Svecicaextant-&;uberius haecdedudla funr. 
Ac primumillosadhaccipfiusloci fituatio impellebatfiquidemavida 
menie MarisBalthici DomiinuiTi expetebant, qu6,omni tempore tuta illis 
adDucatumBorufliaceflet reflcxio, tandemq; prolubitu adobruendaraj 
Lithuaniam patulaeipfisdarentur fores. 
Sccund6,opima,praeda,quamtiotafotiusRegiDnisNobilitas,ut&qnam 
plurimi Lithuani aliquot ante annos in arcem Ducalem conjeftam,ibidem 
Mofchorumirruptionem Veritifepofuerant, de quibus perExploratorem 
Crufium, tumtemporis Mytoviae refidentem,& curios^ haccobfervan-
tcm ccrtiores fa<fli,ferventi hujus rapinae defiderio aeftuabant. 
Tertio, nonilios latebat, in hocce Ducatu egregios florercNobiles; 
qui itcneristamintrai quamextraPatriamarmisaflveti,fe Virospraifti-
tcre,quorumfortitudinem officiaq-, promptijfima in bellis Germanicis 
ipfimet experti, Ipla Rcgio, divina quadam gratia, Ducis etiam cura & 
providentiatamGcrmanis, quam Rufticislndigcnis ^ atispopulofaerat. 
Status Oeconomicusin UniverfaRcgioneoptime erat conftitutus. Ma-
xima pars Nobilium pingvibus praedijs habitabat,quorumreditus, viginti 
& triginta milliaflorenum,partim magis,partim minus acquabant i Civi-
tatcs utuf,afpc(Jlu parvae & mediocres.mercaturai &negotiationibus ope-
rtmdantes aummis6cvi<^abundabant: Hi^comniacumSvccis arride. 
dercnx 
derenc, pudore omni abiler/boppoftuniimratifiint, illudvulgireexcr-
Cere:fiveraptum, five captum,modd mihi fitaptum, 
Svetici Statiftaerem adcalculosrevocato, fibi poUicebantur»ex ijs, 
Mytoviarn, Bauskum, Doblenum inqj alias civitat^s congeftis bonis, non 
fbiuin llipeadia Militibusdebita,peffblvi, fed defedum Exercitus complc* 
ri, novos canfcribi, & egrcgium tormari Exercitum poffe Nobilium iti-
dem infvetis duplicibus, imo tripiicibusfervitutibus Equitnm, pariter_/ 
etiam Diniachis ufiiri: Nobilibus veroprimarijsofficijs prxfeilisjveterem 
tandem intondndam cantilenam; Vetefes migrate coloni. Cives & ru-
fticos conicribendos,iiolcntcs compellendbsefle, PrincipisNobtlium^i 
prsedijs contributiones imponendac, opimiofa pfsedia, caduca & pro lu-
biiudonativadeclaranda&hacrationc media nunquam defuturafatisfa-
ciendi praefeiSis, &forraandi Exercitusvigintimilliumvirorum» quibus 
initionon Lithuaniam (ed Pru/Iiam adoriri, & Eledori» ( cumExercitu 
CacfareanO&Unitorum Hclfatiam,&Judlandiam cxpellendorumSveco-
rum gratia petenti,)diverfionem facefe, animus eratQuibusWurtzius 
ePomerania adunitis fibi Sc cOrrafis copijs fcCe adjungeret&rEle^orein 
a d o r i r i  d c c r e v e r a n t .  V e r u m h u n c  C o n a t u m  &  A d h i m  p e r d u c e r e  i p f i s ,  
videbatur impoiribile, anteqilam Mytaviam totum^i Ducatum fubiu» 
galTent cum neque robore Exercitus prout tunctemporiserat,idaflequi 
liceret ^ Id circo Douglaifius & Helmfeld finccrationibus,A(recuratiom-
bus, exccrationibusDucem fccuritati doiiare , & fub hoc practcxtu t^m 
fraudulcnter Arccmurbemqioccupareoptime novcrant. Quiaver^ni-
hilominus Prirtcipis pfacfentia illorum Conatui contrafiari videbatur,pra:-
fertimcumDuxquamvuscaptivis fe Svecisfubjicere minim^velIet,com-
pelle intrare in ipfum exercebant, optimum Dacemufta cumlaudatiflimt 
Conjuge, liberis, totaqjfamilia in Scapham cDnjedos, primum Riganu 
abducendo periculumfa<Jiuri interea, num primdConfiliarios & per Coa-
filiarios Ducem, cum Nobilitate ad Svcticas partes pertrahere poflent,fi. 
quidem fatisinteIlcxerant,Ducem partes eortim amplexum majori cffica-
cia & effedlu ad metam pcrvcniendi ipfis, cooperari poflt •, Cum rero hoc 
quoqve confilium falleret, laudatiflimapamilia^bellatoribus quibusvit 
iatis aerumnarum antea perpefla, in nullum tamcn injuria omnibus libera-
lis & acqua Rigam, inde ad Svccofii crgaftulii ac SophroaiftenHmilvano-
groduizideducciida erat^ 
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Hocfac^lo, hofren<!a publicabantdecreta, igne, gladljj, Safiguincj 
alijsqj tormentis rcferta,quibus Nobiles ad Sveciam dcvotionemcompel-
lcnces, afidelitate, qualegitimo atque aDeoipfis ordinatoMagiftratui Pa-
tiacqi erantobftridi. (criodehortabantur,rufticismandaiido,ut inob^di-
tes Dominos {uos,pro infenfiilimib hoftibus haberent,hoc eft,occtderent, 
jugularent, inpremium tanti laboris ipfis infigniapromittebantur privi-
4egia \ Utqv Rufticos ad tantam crudciitatem eo magis promptiorcs red^ 
derent-Dougiaffius ftylumCalendarijJulianiintroduccbat,tanquam}aco-
baeam Sealam,qui cjusmodilatrones unacum juflbribus longeqj celeber-
rimus Evangelicae Religionis Defcnfbribus coelum afeendere poffcnt^^ 
prout haec omniaes; annexo eorum Vniverfali>quodjaminpromptuha-
beri potuit, pluribus cognofci poteft, 
Hacverac <5c Principaliores caufic (lint deteftandi Proce/Ius contra^ 
optimuVn pacisqj amantiifimum Curoniac Ducem, qui bona fide cum illis, 
cohabitans venenolas (erpentes quafi in finu fuo flib deteftabiliNeutralita-
tis rpccic fovit^ HJCC illa gratia pro tantis bcncficijs & officijs, Sveciae Le-
gatis, Gcneralibus, (uperioribus&inferioribus Miniftris imoingenereo-
mnibus iterfacientibus liberaliterexhibitis, quod nontantumDuceni,, 
captivitati dederint. Ducatuprivarint, omniadevaftaverint, pra:davcrint> 
multa praedia Nobilia peregrinis donaveriat,fed etiam pnopter Dicecefin 
piltenlemRegisSvcciac fcitu&confenlua Duce plus, quam^ocoo. Iinpe-
rial.extorferint,&quamvisEvidiofan^flefueritfijbfcripta, nihilominus 
tamcn ad fe rapuerint Sc devaftaverint, En Svecorum beneficia, hjcc cft 
gloriofatamgloriofi Regisremuneratio, itafandlc, imo jurejurandopro-
miffa manus, figillum&fidcsfervantur, 
Hinc mirumnonefretjfiCreaturaeirrationales de Svecorum pcrfidit 
adDcum fufpiria eraittant, ut Samlbnis V ulpes in juftam Vindiftam Re-
gno Svecico immink, Bona, domosqi eorum in cinerumaccrvos mutaiide) 
par pari referrent \ Juftiflimus quippe Deus aliqua ex parte in Livonia-», 
Ingria > alijsq^ locis irec fiiac divinac teftc jam declarato ,impofteium pocna-
rum menfuram cxplere novcrit. 
Judicet ergo quilibet, cui oculi &(enfus Svecici affe<flus ncbula non 
iunt obdufli. ludicet fincere Univerfus terrarum Orbis. ludicet lauda-
tiflima Rcgina Chriflina, de his tam cclebratisfimisChriftianis,qui corara 
hominibus adco fe purgarc, &Innoccatiam&faQ<SUtaEem jadutare noriit, 
acfi 
* 
ac fi meram haufiflent aquam luftralcm^ quam crudelisfime & barbarc 
cum Innocentisfimo & pijsfimo Duce, Illiusq*, e tam amplisfima familia-» 
prognatl virtuorisfima conjuge, dulcisfimisq-, liberis egerint, & quam ir-
revercnter prcel iudatisfimae Reginafubfcriptio, &Sigilluma Succcnbre 
in gratiarumadionempro coroaa» Sceptroqj fponte oblato habita&ob-
fervatafit^-
Sac. Reg. Majeftatis Svccias Confiliarius in-
timus, Gencralis Campi-Marcrcballus & 
Coiiiiliarius beJlicus 
Robertus Douglas. 
OUnihiis & Singulu ProvincU Incolis fufficienter nftam &mamfeftmt fft, qtia rathne Sdc: Re^ia Majejfas Dominm & Rex nojler Clementipmus » 
gravipmis de caujit Ducatus CurlandiA Fortalitia, ut & iUuftripma Celft -
tudinii Verfonamcuftodiaajfervarecoa^usy& mediantediyino auxilioillaintentia 
ad Fffedum deduitafuerit^ Spem quidem conceperamus, Incolas ante publicato 
UnixcrfaU iUtpote ^vangelicosolfecuturos, prddi^a R. Uajefati Chriiiiantfmh 
& Exangelici Regis jurisdidioni fe fubjecturos &in bujus Provinda tranquiUitOm 
tem conditiones commodas arrepturos efte^ Quia yero Cmlandici & Stmgalltci 
Vobiks mnhabita ratione favoris t fua Relioionu dddt^tis alias debiti* in Patri^ 
ruinam lithuanos & Samogitas«qui alias fines & terminos fatria mn transgrefti 
ejfent, hanc in Regionem adducere, tonati ipft^  primi Regis Sreci^  Pr^ ftdiarifs in 
Doblent & l!^eohurgo obftdere & oppugnare aufifunt \ &eaferationeReg.)daje' 
ftatis&Corondt Sveciahoftes declararunt. IndefujftcientestandemfuppetuntratiO'-
nes, pranominatos Nohiles ceupuhltcos hoftes more beUico koftiliter traitattdi, & 
fummo jure adverfus iUos agendi. Qma vero foepius fiominata Reg. liajeftaSt 
cmnes^ ejusdem Hiniftri, ne^ Chriftiani fanguinu effuftone<, ne^ aUarum Regio-
mm devaftatione deleiiantur j Idctrch, quantum in nohis, quAntum^ fteri potefi 
truentofaminhk 'Evar^elica frovmcia fangvinu profuftonem dedinare tentamus* 
Quapropteriterata&fuperfiua vice omnet &ftngubs pnnominatos Ducatw hujm 
Curlandia &SemigaUiA Incolasttam Hohiles, quam Officiarios & Cives ferio , 
btmrfUntiftimhmm Aihmmur i m iUi, ^ uiprafertsmfalfaperfiafim adfeds-
ftommcofmotifunt, fihi p/iratm adhuelRegit grdtldm dmple^antwt & citr4 
mtrdm fctpiut Uuddt£ R, JddjeftatuSncid proteitme acceptdta perdittpmo pro' 
fojito illorunt qui rebelles totam Provincidmfunditw perterttre conantury non anntt-
tntes ,fed qudntumferipoterit j iUi/ refiftentes, qudm ocjfus dd nos reiednt. Ed 
fdtiine omnii Regid hnevolentid > honorwn anfervdtionU, omnium^ immunitd' 
tum (ertiores ejfe pofunt, Vulgm etidm RufHcum feri^ monere v&lumus, ut a mUi" 
tum noflrorum ^ uguUtione dtflineantt milUm^Hoiilikw refraStariit in tam hofitli 
fropojita okedientianf prdjient t tfomine S.Reg. Maj, Sveci^promittentes fubditie 
feuKuRicitilltt i quil^o^iles, rehlles tdnqumhofiesS.R.Uttjfjidtii ^CoronA 
Svecid drmdtd manuAggrefos, illos pve vivos,ftve occifos ad commijfum iHolfif Fxer" 
citum du^urifunt ilibertdtitprivtltgia concejfuros. Dcni^ mmine fa-pius dill& 
JLeg. Hajejiatu Regit ae Doittim nojtri Clementipmi y omntlfus rererendii Efclejid 
C/mJii MimHris pono fiotum factmw , ut ^uUani Calendar^, uti in A'ut 
^.Majendtitomnlbw^EvAngelicisProyincijs, inhdnc etiam Regronemintroduca-r-
f«r, & ex nunc Gregorianum dhogctur, . Qt^ cui£ diiium eHo I Confrmationft 
ergb manu proprii fuhfcripfimut, confveto^nolfro SigtUo obJlgnavtmHi, 
T i d t u m M j r t a v f d  4 » T y e c e m b r ^ A n n a  i S f S ,  
Robert Doiiglas, 
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